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Для Украины в последние годы все более актуальными становятся проблемы учета экологического 
фактора в экономическом развитии предприятий и государства, вопросы охраны окружающей среды.  
В Украине с 1 января 1998 года международные стандарты серии ISO 14000 вступили в силу как 
добровольные национальные стандарты в области систем управления окружающей средой.  
Стандарты ISO 14000 не заменяют законодательных требований, а обеспечивают систему определения 
того, каким образом компания влияет на окружающую среду, и как выполняются требования 
законодательства.  
Среди причин, по которым предприятию может понадобиться сертификация или внедрение EMS (системы 
экологического менеджмента), можно назвать такие, как:  
 улучшение образа компании в области выполнения природоохранных требований (в т.ч. природоохранного 
законодательства);  
 экономия энергии и ресурсов, в том числе направляемых на природоохранные мероприятия, за счет более 
эффективного управления ими;  
 увеличение оценочной стоимости основных фондов предприятия;  
 улучшение качества продукции и производственных процессов; 
 обеспечение бесперебойности производства; 
 улучшение системы управления предприятием;  
 уменьшение размера долгосрочных обязательств фирмы относительно ликвидации убытка, нанесенного окружающей 
среде; 
 улучшение условий труда, что ведет к усилению мотивации персонала; 
 желание завоевать рынки "зеленых" продуктов;  
 интерес в привлечении высококвалифицированной рабочей силы; 
 улучшение имиджа предприятия, создание лучшего образа фирмы в глазах клиентов, поставщиков, кредиторов, 
соседей и регулирующих органов. 
Кроме этого, внедренная и функционирующая система управления окружающей средой позволит 
предприятиям:  
 постоянно уменьшать свое воздействие на окружающую среду; 
 снизить количество аварийных ситуаций; 
 обеспечить процесс постоянного улучшения экологических характеристик их деятельности,  
 облегчить выход на международный рынок и укрепить там свои позиции; 
 соответствовать повышенным требованиям инвесторов и партнеров; 
 поддерживать хорошие отношения с общественностью и контролирующими органами.  
Внедрение системы СЭМ (системы экологического менеджмента) имеет преимущества не только для 
самого предприятия, но и для других заинтересованных сторон (табл.1). 
В Украине, к сожалению, стандарты ISO 14000 еще не получили достаточно широкого распространения, и 
на это есть ряд причин. Во многом, слабое продвижение экологических стандартов было обусловлено 
проблемами в украинской экономике. Руководителю предприятия очень сложно в условиях "выживания" 
понять роль и значение комплексного подхода к охране окружающей среды и осознать, что экологический 
фактор во многом является важной составляющей бизнеса.  
Однако, сегодня, когда экономика работает более стабильно, налицо прогресс в этой сфере. В феврале 2002 
года первым в Украине прошло сертификацию по ISO 14000 ОАО "Концерн "Стирол", а сейчас мы уже имеем 
19 сертифицированных по этому стандарту предприятий. В Украине сертифицированы на соответствие ISO 
14000 такие предприятия, как «Люсент Технолоджи”, „Кока-кола”, „Лукойл” и др. При этом есть все 
основания считать, что количество сертифицированных по экологическому стандарту предприятий будет 
возрастать в ближайшее время.  
В современных условиях реформирования экономики, стремления Украины к вступлению в Европейское 
и мировое сообщество, взгляды и отношение к экологическим проблемам, безусловно, должны меняться.  
Сертификация на соответствие ISO 14000 создает единую основу для сравнения экологической политики 
компаний из разных стран на международном уровне. 
На внешнем рынке сертификат по ISO 14000 изменяет позиции предприятия. Готовясь к вступлению 
Украины во Всемирную организацию торговли (ВОТ), отечественные предприятия должны осуществлять 
мероприятия для повышения своей конкурентоспособности. Сертификат будет служить своеобразным 
подтверждением соответствия предприятия требованиям рынка. Все большие транснациональные компании 
на международных фондовых биржах уже сегодня поддаются проверкам, целью которых является изучение 
природоохранных показателей их деятельности. Вскоре такие проверки станут реальностью и для мелких, и 
средних компаний в Украине. Поэтому внедрение систем экологического менеджмента, стандартов ISO 14000 
является инвестицией в долгосрочную жизнеспособность организации. 
Таблица 1 - Преимущества внедрённой системы экологического 




Потребности и ожидания 
Зарубежные 
партнеры 
Сертификация по ISO 14000- залог надежности и 
экологической безопасности производства продукции. 
Уверенность в том, что на предприятии внедрен 
системный подход к охране окружающей среды. 
Сокращение и недопущение использования опасных 
веществ при производстве. 
Органы власти 
Соблюдение природоохранного законодательства. 
Улучшение финансовых показателей деятельности. 
Улучшение структуры социальной защиты сотрудников. 
Рациональное использование природных ресурсов. 
Решение проблем с утилизацией отходов. 
Руководство 
предприятия 
Снижение риска возникновения аварийных ситуаций. 
Экономический эффект от природоохранной 
деятельности. 
Улучшение имиджа предприятия. 
Повышение конкурентоспособности. 
Выход на международный рынок. 
Снижение ставок платежей по экологическому 
страхованию. 
Удовлетворенность сотрудников предприятия. 
Сотрудники 
Улучшение условий и культуры производства. 
Снижение количества случаев профессиональных 
заболеваний. 
Повышение заработной платы. 
Возможности для повышения квалификации и 
служебного роста. 
Наличие социальной защиты. 
Потребители 
продукции 
Повышение качества продукции. 
Недопущение использования опасных веществ в 
производстве (при условии, что их можно заменить на 
менее опасные). 
Соблюдение всех законодательных и регламентируемых 
требований. 
Снижение стоимости продукции за счет экономии сырья, 








Соблюдение природоохранного законодательства. 
Снижение риска возникновения аварий.  
Снижение влияния предприятия на окружающую среду. 
Рациональное использование ресурсов. 
 
